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 Pengelolaan surat dalam suatu instansi memegang peran penting dalam 
proses administrasi. Dalam hal ini Aplikasi Perancangan Sistem Informasi 
Gangguan Layanan Bagian Administrasi Pembangunan (LPSE) menjadi salah 
satu faktor yang berpengaruh dalan pengelolaan surat di Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Madiun. Sehingga sangat di harapkan dengan aplikasi 
ini dapat membantu pekerjaan petugas bisa dilakukan dengan lebih baik dan 
mudah. 
 Dengan adanya Aplikasi Perancangan Sistem Informasi Gangguan 
Layanan Bagian Administrasi Pembangunan (LPSE) dapat mengurangi 
penggunan waktu yang cukup lama dalam pencatan data,mengurangi penggunaan 
kertas, mempercepat proses pencarian data, memudahkan pencarian data. 
 Perancangan Aplikasi ini juga memudahkan proses komunikasi data antar 
bagian serta pembuatan laporan yang selalu du update dan bisa di lihat. Aplikasi 
ini menggunakan tools seperti PHMyAdmin, MySQL sebagai database. Hasil dari 
penelitian ini adalah Aplikasi Gangguan layanan dapat disimpulkan bahwa dalam 
perancangan aplikasi ini memberikan banyak  kemudahan dalam proses pecatatan 
Gangguan layanan Pada LPSE. 
 






“Hidup ini memang penuh banyak cobaan dan rintangan akan tetapi itu semua 
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